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本学教官寄贈著書紹介
　平成１２年１月～平成１２年４月に寄贈を受けた本
学教官の著書を紹介いたします。
（敬称略，寄贈者五十音順，〔　〕内は配架場所と
配架番号です。）
石井由香（社会科学系）
　・エスニック関係と人の国際移動．国際書
院，１９９９（国際社会学叢書ヨーロッパ編：別
巻１）〔中央３３４５２２７５〕
牛島巌（歴史・人類学系）
　・	
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卯城祐司（現代語・現代文化学系）　
　・英語リーディング事典．研究社出版，２０００
〔中央参考３７５８９３４６〕
大塚和弘（物質工学系）
　・	
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勝田茂（体育科学系）
　・運動生理学２０講．第２版　朝倉書店，１９９９
〔体芸７８０１９３８８〕
　・登山生理学．逍遙書院，１９７２（新体育学講座：
第６０巻）〔体芸７８０８６９６０〕
　・入門運動生理学．杏林書院，１９９７〔体芸
７８０１９３８８〕
熊谷恵子（心身障害学系）
　・学習障害児の算数困難．多賀出版，２０００〔中
央，大塚６３３〕
呉羽正昭（地球科学系）
　・	
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駒井洋（社会科学系）
　・超過滞在外国人と在留特別許可．明石書
店，２０００（明石ブックレット８）〔中央３２９９４
５７〕
桜井茂男（心理学系）
　・問題行動の底にあるもの．教育出版，２０００
〔中央３７１４５４７〕
佐藤政良（農林工学系）
　・	
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１９９９〔中央６１２２３７８５〕
立川孝一（歴史・人類学系）
　・フランス革命．中央公論社，１９８９（中公新書：
９３３）〔中央２３５０６１４〕
田林明（地球科学系）
　・持続的農村システムの地域的条件．農林統計
協会，２０００〔中央６１１９２１１〕
星野力（機能工学系）
　・ロボットにつけるクスリ．アスキー出版，２０００
〔中央００７１９２〕
堀憲之（機能工学系）
　・ディジタル制御システム入門．槇書店，１９９２
〔中央５４８３４４〕
　・ディジタル制御の基礎と演習．槇書店，２０００
〔中央５４８３４４〕
堀池信夫（哲学・思想学系）
　・道教の生命観と身体論．雄山閣出版，２０００
（講座道教：第３巻）〔中央１６６０８９８３〕
八木春生（芸術学系）
　・雲岡石窟文様論．法藏館，２０００〔体芸７０２２２
 １５〕
柳沼重剛（名誉教授）
　・トゥキュディデスの文体の研究．岩波書店，
　　２０００〔中央２３１３１６〕
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